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-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, mit Kuehlluft
LB aus, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, mit Kuehlluft
LB aus, Rad ancp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, mit Kuehlluft
LB aus, Rad ancp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, mit Kuehlluft
LB aus, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, mit Kuehlluft
LB an, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, mit Kuehlluft
LB an, Rad ancp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, mit Kuehlluft
LB an, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, mit Kuehlluft








































-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, ohne Kuehlluft
LB aus, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:1, ohne Kuehlluft
LB an, Rad ancp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, ohne Kuehlluft
LB aus, Rad auscp









-0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01
M1:4, ohne Kuehlluft
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x = -935 mm,
Mitte Drehscheibenring











x = -1130 mm,
vor 1. Absaugung











x = -910 mm,
Vorderkante 2. Absaugung











x = -860 mm,
Mitte 2. Absaugung











x = -780 mm,
Ende 2. Absaugung











x = -620 mm,
6mm vor dem Laufband











x = -80 mm,
Mitte Laufband
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ohne GSVA, ohne Laufband ohne GSVA, mit Laufband

































































ohne GSVA, ohne Laufband ohne GSVA, mit Laufband























































ohne GSVA, ohne Laufband ohne GSVA, mit Laufband
Boden komplett bewegtmit GSVA mit Laufband












































ohne GSVA, ohne Laufband ohne GSVA, mit Laufband















































ohne GSVA, ohne Laufband ohne GSVA, mit Laufband
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mit GSVA, mit Laufband Boden komplett bewegt
Wandstromlinien Modelloberseite

























































































mit GSVA, Laufband bewegt
Boden komplett bewegt
Kritische Punkte im Nachlauf
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